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RINGKASAN 
Perum Pegadaian adalah Perusahaan Umllm yang bergerak dalam bidang jasa yang 
bertujuan membantll masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi. Bantuan yang 
diberikan kepada masyarakat berupa pemberian piutang (pinjaman). Pemberian piutang 
(pinjaman) ini menjadi aktivitas yang vital bagi Perum Pegadaian karena aktivitas ini 
menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. 
Aktivitas pemberian piutang (pinjaman) di Perum Pegadaian memiliki bebagai macam 
jenis tergantung dari jenis transaksi yang terjadi. lenis-jenis piutang ini juga 
mempengaruhi besarnya bunga yang diberikan serta waktu jatuh tempo pelunasan kredit. 
Salah satujenis pemberian piutang (pinjaman) itu adalah Piutang Yang Diberikan (PYD) 
Usaha Gadai. 
Dari transaksi yang terjadi, kerap kali timbul permaslahan, yaitu ketidakmampuan 
nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu jatuh tempo yang ditentukan. 
Hal ini akan berdampak pada membengkaknya piutang tak tertagih bagi pihak 
perusahaan. Maka pihak perusahaan perlu membuat beberapa kebijakan untuk 
mengantisipasi terjadinya piutang tak tertagih yang berlebihan. 
Kata kunci : Piutang, Piutang Tak Tertagih. 
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